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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian dengan judul Analisis Semiotika Foto Jurnalistik Mengenai Banjir 
Aceh (Studi foto-foto jurnalistik di media  online  Acehkita edisi 1 November 
sampai 25 November 2014) ini untuk mengetahui makna dari foto banjir Aceh 
yang terjadi di  akhir  tahun 2014 pada media  online  Acehkita.  Pendekatan 
penelitian menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian ini
menggunakan analisis semiotika  Roland Barthes yang mengacu terhadap dua 
tanda (konotasi dan denotasi) untuk memahami makna yang t erkandung didalam 
foto-foto banjir Aceh pada 1 November sampai 25 November 2014   di media 
online  Acehkita. Sampel  yang digunakan selama periode penelitian berjumlah
lima foto. Denotasi lima foto banjir Aceh menunjukkan makna yang jelas.  Kelima 
foto sampel yang  dianalisis, tidak semuanya memiliki keenam prosedur semiotika 
konotasi Roland Barthes,  tetapi ada beberapa prosedur yang lebih ditonjolkan 
seperti  Trick Effect, Object, Photogenia.  Hal ini terlihat pada  cropping  sebagian 
foto, pengaturan warna dan cahaya k amera,  objek utama ditonjolkan, cara 
fotografer mengambil gambar, serta keterangan foto yang bersifat mengarahkan 
pembaca.  Mitos dilihat dari tanda yang tersembunyi dalam foto. Foto bencana 
banjir Aceh termasuk dalam foto  human interest  sebenarnya sulit  ditemukan 
mitos, tetapi pada foto keempat  ekpresi bayi yang lagi istirahat sebagai perasaan 
bahwa tidak pernah terjadi banjir.
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